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O lúdico está presente não apenas no processo de ensino e aprendizagem com crianças, mesmo 
na EJA a ludicidade é de extrema importância. O objetivo deste trabalho foi identificar como a 
ludicidade corrobora no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A 
metodologia aplicada foi o levantamento bibliográfico e a prática em sala de aula com 15 alunos 
abrangendo a faixa etária de 15 a 42 anos da EJA. Almejando que os alunos tenham um 
aprendizado significativo e prazeroso perante o objeto de conhecimento desenvolveu-se o 
manejo em sala fora da educação tradicional. Para tanto se utilizou para o processo de ensino e 
aprendizagem, entrever as vivências lúdicas na sala de aula, contribuindo para a compreensão e 
enriquecimento da realidade de vida dos alunos. Verificou-se com a prática realizada em sala de 
aula que o lúdico faz parte da vida adulta, pois foi através de jogos que os alunos demonstraram 
maior interesse e mais facilidade na aprendizagem. Considera-se que trabalhar com o lúdico não 
é apenas um brincar, mas sim abordar o conhecimento e entendimento que o aluno trás consigo. 
O professor no momento que realiza atividades lúdicas aproxima-se mais do aluno. Desta forma, 
poderá acompanhar de perto o processo de aprendizagem, conhecendo as características sociais, 
culturais e psicológicas, além de ter a possibilidade de poder intervir no ato com contribuições 
pertinentes a cada peculiaridade individual dos discentes. É desta forma que o professor deve 
utilizar dessa ferramenta para o ensino. Em busca de alcançar os objetivos quanto à observação 
da importância da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem e os jogos lúdicos utilizados. 
As atividades devem ser diversificadas dentro de cada conteúdo, ajustadas de acordo com a 
aprendizagem do aluno, que através da relação do lúdico na aprendizagem e da vivência e 
conhecimentos que possui, proporcionando uma forma significativa de troca entre professor e 
aluno. Conclui-se a importância do manejo do profissional da educação ao trabalhar, propondo 
atividades que facilitem ao adulto o processo de ensino e aprendizagem, considerando que o 
educador deve observar o que cada aluno trás para dentro da sala de aula. Assim sendo, ao 
trabalhar com a ludicidade, o professor deve envolver a sensibilidade e a descoberta de um novo 
sentido de ensino, vislumbrando o desenvolvimento pleno da capacidade dos alunos da EJA. 
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